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The current Project expects to approach to the gypsy woman reality, a hardly known reality and no visible for a whole society 
throughout history. Gypsy woman is a figure who, just like every woman, has had huge barriers to improve and make progress in 
her vital project. This situation increases, not just because of gender factors, but also due to ethnic issues since she belongs to an 
ethnic minority which has systematically suffered a continuous and historical discrimination. As a consequence of that, a 
stigmatized image about her is arisen in society, which does not do justice to reality.
For this reason it is necessary an approach to the experiences and perceptions of the gypsy woman, as well as an 
intergenerational analysis of her situation, with the purpose of verifying the way in which her role has been developed with the 
passage of time.
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El presente trabajo pretende acercarse a la realidad de la mujer gitana, una realidad muy poco conocida e invisibilizada por toda 
una sociedad a lo largo de la historia. La mujer gitana se trata de una figura que, al igual que toda mujer, ha tenido grandes 
barreras para avanzar y progresar en su proyecto vital, acusándose esta situación, no solo por cuestiones de género, sino además 
por cuestiones de etnia al pertenecer a una minoría étnica que ha sufrido sistemáticamente una discriminación constante e 
histórica. Como consecuencia de ello, se deriva una imagen estigmatizada que la sociedad tiene sobre ella, la cual no se ajusta a 
la realidad.
Por todo ello se hace necesario un acercamiento a las vivencias y percepciones de la mujer gitana, así como un análisis 
intergeneracional de la situación de esta, con el fin de  comprobar cómo ha evolucionado su rol con el paso del tiempo.
Mujer Gitana; Cultura; Identidad Cultural Gitana; Discriminación; Discriminación Interseccional.
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